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Abstrak  
TUJUAN PENELITIAN, ialah Mempelajari teknologi blind spot secara umum dan  
dapat merancang dengan baik blind spot berbasiskan ATM EGA 168.METODE 
PENELITIAN  Digunakan adalah melalui media internet mencari informasi yang 
berhubungan dengan teknologi blind spot dan melalui buku yang menunjang dalam 
perancangan blind spot yang baik.HASIL YANG DICAPAI Perancangan blind spot 
detection system berbasiskan mikro kontroler ATM EGA 168 memiliki fungsi dalam 
perhitungan jarak antar kendaraan pada kondisi dijalan tol dan kondisi di jalan biasa 
yang dapat diaktifkan secara manual dan berjalan secara bergantian,menggunakan  
fungsi antar muka dengan fungsi timer.SIM PULAN Sensor dapat bekerja denngan  
baik ketika permukaan bidang yang berada dalam area jangkauan sensor adalah  
bidang yang cukup  besar dan cukup  rata,kecepatan kendaraan yang melintasi area 
jangkauan  sensor mempengaruh i jarak  yang dapat ditangkap  oleh  sensor ketika 
kendaraan melalui area jangkauan sensor. 
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